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ACTAS 
2.'l S esiou Jcueral en 26 de Sctiemhre de 1890 
AssE~CIA.-e abri6 la ~l':ion a la¡.¡ B.'.l:j P . :M. , prf'sidida. po1· el 
aPñor Sautfl. ~IH·ía., r-on a~-:j st.~uci a de lol'l ~oeio~ iiore~ Aguirre C., 
Ca-tauova D., Cruz V ... rgara A., IlP-nmuun C., iloidouro P, L,von .J. 
2.0 , Lyou E .. Obt·eebt A. , Pizano A.: p.,fia ,T. del C., lt(ln~if•l R , 
Pradu J.o'. J., V arti llo J . A . i l oR seiiu l'e~ fu.eu E. ~ OrttíZl:ll' E ., doctor 
~forAl í ~eñore>~ )facl111.do N. i Olea .. 
El Sf>íior re~idente e~pUt' qne sieud o éBtn. un~t reuuioll jcuernl 
d~tinudt\. ('OU cspeciuliduu a la, lcetum t.l ~ tn:lbajos RObre loA temn.s 
ti j ttdos parn esttts 8.~Ío11e~ j<"i: _  ; ·¡~ I.~, {>St.i 11111 ln1 pl'eferi u le t:Hl prünir 
la lEwt uru. dP. A.ctns, ltt. euerJ t,a i deJU alj a.~uu ~us iut.emos lle! Ir~tit.itu to, 
limitando la BPaiou a. la lectura de lu~ tuma:-i o.ntedicllos. 
SPp:uidameut.e ufredó la palabra al sef10r Hot>el' tO ltP.ugifo 
que estaiJa io¡.:t.:ri to para un t.rnba jo sobre el tPma l ~ de Jos 
propac!:ltoa i (pie dió l eet. 11 !'a a ~us 'l't!orí ;-.t.c,· ;tHl'OlJÚ fJ tú:."J.o; i Jli'OJ'fUJtos 
de sol11cion drJI probJ,.nut dd tra.~p· ,rt;~ Íí.Hroo. 
Lneg·o ufl·eci ó la f1aln.hra al seüor Cñ.r'los Ül'túzur , quieu E'Spuso 
una uueva teoría- orijiual ~u:ya so u re el mi(¡mO temo. · 
Hu.hló en st>g-nillu eJ 8eñor Erl wiu lteed h aciendo al~uun.A cnneien~ 
zudn.s oln::ervncio neP. aoiJre l a~ t-em-ías e¡;;¡puer;ta.s por Jos que le ha.-
biun prf!ccdido cu el u t:o de la palttbm. 
1·~1 señor Olea ofrcti (r pura h.1 s ~<eHion ~t< próxínHJI:3 Ull trR.baio FIO · 
bre el mismo tPma.IG, quEJdund o de preseut.a.d o op.ll'Lnnumeute a ln 
Comi~ion de lteda1::cion de los ANAu¡;s. 
o l~::vantó la seoiou a las 10 ~ . 1\l. 
D. V. t;A~A MAHÍA , 
r•rcr;idru le. 
P. lltrtHOBH.O H .. 
Stcretl\rio. 
At:'l'AS 
3.a Sesion Jencral en 3 de Octubre de 1899 
l)Hh:~UgCIA.-residi6 el scfiol' Domingo Víctor SautSJ. María. 
As~CIA.-.hi~<tíerou los @Ocios S{'iiores Agnírre, Caaa.nova, 
Ceppi, CouAi rt, Durl hi.'l.c, dP. la I•~ u.u t+>, H uet, Hl-!rriU111Ín, LqJIH'lta. 
g~-'r', Lóper., Lyou Jorje ~.0 , Lyon Ernes to, ~'hlurliola, Obreeht, Pra-
rlo, PPii.H, R ... ng if.,, orre~ }t .. jerio, Tirnpt>gni,1'rucco, Vttdillo i quin-
ce j6verw8 do IH. Sociedlltl dP (ll jl-'rJii-J'Ía. 
Se abrió la t>P('iou a l~r;; 8 <l5 P. ~. El flf-iio1 · don Alberto Obrecht 
de~arrollú un eál<~u lu ium ljti r.u q•te pe'nHt~ determinar con ¡n:¡y or 
preci.,ion que ¡,,A mút.odo~:~ gl'áficoH alp;uuo~:~ f~:t .ctores e incógJJita.s de 
tiempo i velor·iriud en la UHtf· ha de los trf!nea. 
A (·.ont.i nulleinn el soflorCastm ova, di6 lectu1·a a uu t.rabajo sobre 
la d+>terwinncion de In desmnbo(>aduntde los puentes. 
1~ · t•.t leetll l'tl, por 13U po.IJ,Jit.H nt.~ ao~ualidad de~pu.a de los siuies. 
tras del pasado i ovierrw, d iólnJ.!;u.t· a uua i utereRIW Le di~:cusiou en que 
tori:larou parte los sefwres Sanl,a María, Cousin, Huet i López, la 
cual ¡;;e pro longo() ha5to.. el Mrmioo d~ r~~. seBion. · 
El señor Presidente levant e) Ju. reuuion a la~:~ 10.30 P. M. 
D. V. SAN'l'A l\"lAHÍó, 
l'I'C'Ilidcu t e. 
P. Humomw H. , 
~ecz·e t:nl'io. 
HE!I~CIA.-e u bJ•ió Ja. RP.RÍOll a las 9 P . l\f., presidida. por el 
t>eñor don Domiugo \T. Santv. Mar·ía_. 
Asi'l'El\'ClA.-At'!i~"tip,r·on loB sneios dellnst.ituto SP.ñores Aguirre , 
Cafla11ova, Ehler8, de la, FtHmte, H~rr11Mnn, Uuet, li11idobro, I .. 6pAz, 
Lyon J . 2,0 , M ttnd \ola., i~a.rro, H!-lngifo, 1.'orres R., Tirapegui, Vadi-
Ho i el Vit-itaut.e sefior E . Pardo Duval. 
At:TA - Se Ie reron i f•1erou H-JJI'O bnda f! las actas de las t res prime· 
L 
ras E:!.~ione~ jenertt.les del pcríotlo 189V-HWO. 
Sobre e!'ltas actas el Sl!iior H errmanu espuso que lamentaba \o'Í· 
Vflilli'Ulte e( que df'jaMell Ull VUelO HeUSíble eU 4'\UaUtO U. 18.8 OiSCUBiones 
qu~ teniau lug~tr en el InAtit uto: ell~tA Ke limita n a dejnr constancia 
d el hecho de 1at~ discusiones i de los m il,mbros qne e u ellns t omaban 
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parfe .sin detallat•las .tósis ni las opiniones de lof! .socios opinantes 
en esta~ C.ülll·rnv~rt!ia~. 
: El sciior Hllet se aflbiPrc a. la opinion rnanifest.ada por el seüor 
HcnmaiJn i :lg rPg H. q ue f\U IHs resPii H.s qne lu-s. leido puhlimvill.B por la 
preuAa., de lua ~:>esiuneH de la i nstít,uüion, l~ l1a llamado la aLencion el 
q tw > ¡..;¡ b ieu H~a:,~ re~eu¡,¡s sou li-I~: con t.ouu son demaaiaun concisn.t:~ 
e in ·:orup1etn.'-; que P.J móvil pdnC'i pal 411e lo ha t.raido a la presente 
se.eion e~ oí d '::l eoruplcta.r CH el acta las lijt!rM apuntadonca que dalla 
la. pren~a snLre ll-1 ~:> obt:lPI'Vacioues <.p1e hauia tenido oca!:lion de llacer 
e11 [H prACPdente l'P.union de l lu t'tÍtllt.o. 
El ~:~eu . ¡r Prcoi•le11 te e.;¡pouc que la Secreto.l'la del Instituto ha 
adoptado la norwa. csta.b le(!lda en ca~;i todas IM sociedades científi-
ca.s, dt! no dPjar PD lu.R aeta~ una cum;Laucia drcuu~ta.uciada de las 
discusiones habidas en sus sesiones, por moti vos que se a.lcu nzn.n fá-
cilmeote, i. en espor.iu.l, po1· la. u i ficu lta.d qneexi!it.ía, no t.eoiéudosé uua 
redAccion to.quigrfi.fico, de eslH'e~o..r r.ou fidelidad Jos opinion~s emi-
t idos C\Ja t,do se apnyHl.w.n con r·á leulos u observaciones esperimen-
ta)el" difídle~ d~ l:!t~>uHr eo la memoria. · 
g) e•·ret~:~.rio iufr·a~cit.o, abuudaudo en l:ts migmRf! ideas espu et:J· 
taR por f'l toiefwr Presideu le nHt,•iíic~ta la impoAihilidad en qufl se 
Yf'ria, pa.r~ l'Pprodu r:Í I' ftp.lnHmt~ llllfl, dit-H!URíon l'f'ipidfL i dialogado., 
como u menudo t.ieucu lu¡.¡;ar. Tel'IJiltHl dPdaraiHi o que ,;;ólo inrserto.-
rá en las actas idea.a e"plít:it<.t.~ i !] ... talladas cuando o~ interesados 
SP. sirvFln plH:~ar a la .M ~sa, por escrito sus discursos o las r ef.ieñas de 
ellos i previos loFl t r ihni tes reg·ln.ment•u·iofd de] caf!o. 
o~ señores H.rnt~nn i Hu!'t. infíh~tierou eu sut:i observaciones 
onteriores i Hl twguudo ofreció euviar a Ju. Me:m, por · (IHCri to, uo a re-
seiia de ]I:I.H HrnpiÍR.CiOUeS que ~ll e) i ' lJ t'SO de la sr>~Íll SO proponia ha-
r.er HOure !8fl oh~~rvo.cioues que babia present.ado en la anterior. 
El ~;eñnr Mandiola desea l'P.ctiticar el Acta de la vl'imera dulas 
se,..iones orrlínarmH a •lnt> ~~ ha d¡;do IE>ctura, en el seHtido de que u1 
dit~cutírse la Memor·ia de ht J Uht!i Direc:tiYIL flalieute , se babia, ator-
dHdO eu la misrua ~> e~.o\ou la supre,.ion de ciertos párrafos de dicha 
1\letooria i sólo hu.hiu. posudo a ln Comibion de l~cdaccion de los ANA-
r~Ea pa1·a ioA ctcctos de su pu blicacion. 
Se acordó de)ar cout:lta.ucia de et)ta n~e t.ifi racion. . 
A continuacion ~1 s ... iíor Ca.sanova d ió lectril'l1 l1 un traba.jo que 
habia. in~crito sobt•eel tetua 1 L.0 de los üja.dos i <]'U~ titula " .1\mta-
t ivas de urvg:-t~.lu eu Chile i Cl.tllHll.S de su mal éxito." 
Luego 1l~spu\!!i el señor llllct continnq a,mp1íant1o i fl eRarrolla;q. 
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do sus observar.iones sobre la m~uem de impP,dir la destrucciou de 
los puentes i Dd ieand o las medidas de coru~ervacion q U P. clebierau 
ttdoptan;e urjenteau.Jute. En ~~gnida ~6 tt. es poner una aerle dé ob-
s~rvacíouc~ que, en sucnncP.pto, deben uener·se en cURU t.a para los puen. 
tes que 81? cool:)truyau eu lo futuru i para wodificar o reforzar los 
que f-XÍH ten actulilment.e. . 
Coutiuuó en el uso de la palabrn sobr-e eat.os interesantes tcrua.B 
11!:tata el Ho de la sesion que .se Jevu,n tó a las 10.45 P . M. 
li'nANCJsco Jo¡;É PnAvo, 
Yíce-Pl'esident(). 
D. CAI:)ANOVA o., 
'cl4~Cretarío. 
P. HtJIDOBRO II ., 
fl~crel;!l i'Í . 
5 .• Scsion jencral en 17 de Octubre de 1899 
nERroE,'I'CIA .-~ a-brió la s~~inu a las 9.15 P . .M ., presidida por 
el soñar icf'-re.~idente don raoch~co m~é l')rado . 
A~IECI.\.-A~o~i~tiHron los socios del In:o~tituto seií.ores Aguirre, 
· Casa:nuva., Cruz VerS!;!lra, Dorllüac, · de Ja. l~uente , Hu<>t, Hui-
dobro, Lópe.r., Maudíula, _Torre:! Rojerio, 'l'irape gui ,_ Herrmonn 
Trueco. 
AcTA .-l<'ué leiua i aprobada el acto. de la sesion precedente. 
CuEN'I'A.- Eu ileguida 13e dió cuenta. de un ínforwe de la Comiaiou 
cl e Cuenta.s i Pro.,upuettt.os, suacl'ito por 1os señores Emilíano L6 pez 
i Ab .. la.rdo Pizarr·o A. 
El re~id.nte pusoen discuPiousncesivameot e: Bl primero, o aP.a 
~obre htl'l Cueuta,s de la 1\!!'!0l'ería, fué aprohado tú.citarocnte. Elae· 
gundo, Rohrr. el Prellupue,:¡to de gastos del In~:~tituto para. el u.iio (jllC 
se iniciH-, dió lu~~r a uua detenid~ di!)cu~iou en que tornaron parte 
o~ señor.-os Aguirre, L6pez, Herrm11.nn, Huet, Mu.odiola í el señor 
PreHidente. 
Aprobado en jeneral ~1 infotmo, fll Presidente lo puso en discu~ 
sion pa• ticulRr, cowenzaudo por el l'resupues~o de tngresos prob~-
1Jips pa.ra Al año cntral!te: 
EL ítem 1.~ por saldo dP-l año u.uterior foé a.probado 
· tácitamnute...... .. ... ....... .. ....... .... ... .... .. . .. ... !f 
, 2.0 por cuot.t.i,S auua1e8 de l os socios $ 4:000, 
d•ó In~ \r a a.lgnna di:-<cn"'iouacorrlándoee 
por 12 voto~c()utrl'l. 2 tnft.n tem!r la. Actual 
cuoto ¡wn•o,,u.l de$ 3G i relmjar, por eon· 
Hip;uifwt.e. Hl íb~m H ....... .. .. , ......... .......... ..... . 
, 3. 0 por e11ot,as de i rworpnra1~ion i numsnales 
de nuevos sodQs, íué u.mbi~u u.mpHa.mP.n-
te ditH:IItido j por lü votos cou tm 1 se 
·· a.l'OI'rló "~b ~ j >tl· la cuot.a do incol'poraduu 
a !fii 5 pa.rA. lo~:~ que ~ean pre~entHdo~á.utes 
<1 ... 1 t. o de Ene1·o eutraut.A i mauteuerla en 
$ 30 pnra Jos qun ingl'c:~Arcu ou el ~'"~"'to 
del aflu fi u:lm:ieru lwst,a Seti"m bre ch~l año 
JJr0ximn. La.sa,la cre_yó qno apef'lar de esta 
:reua.ja el íL_em puede nu1 ut.euerl'e en ....... . . 
, 4 ." pnr smwriciou a los iNAL881 n probado ... . 
" 5.a Cuotas ven··idas por cobrar$ 2liU; en vis. 
ta. del favorab le rPsultado obtenido ú lti-
mamente en la cobra nza de únot.as a.tra. 
sa.dns, se r.rf'J' Ó fmHh1damente 1'ecaudar .. 
una HUlua oigo mayot· í ~-;e re~olvió elevar 
el jtcm o. ...... ... .............. ...... .. ............... .. .. . 
, 6. 0 · Se acordó introducir un Jl ll l' o íLCm de jn. 
gre¡¡os por el valor de los;n i sos comercia.-
1<~8 que ~p,pro<.~ut·a•·(\ ol>tenur p'l.ra iuserta-r 
en lH[jC3.l'<it.nlaA de loH AN h. E~ i c1uese ct'e-
yó pruthm1il fijar o er.tirnar 11 11 . ..... . .. ......... . 
2,GGG 15 
300 00 
200 00 
3GO 00 
2-:1:0 00 
Con. las va.riadoaeFI eunrnP.radAH l)reeeuenteme.ut~ el presupuesto 
de P.nt.rad_R.a del Iu~1 itnto para e1 a iht qu~ t~. inicia q uedú en definiti-
va como s¡gne: 
Ítem 1.0 Saldo del l'l.ño 1:1nt erior. ...... ... ... .. ... ..... .... $ 
CnotnR de 100 Rocios a ~ 3(i cadti. uno ..... . 2 o , 
" 
R.'-' Cuotas de nuevotJ socio~-1 (iu.;orporaciones . 
i lliDU~lfl) . ......... .... ..... .... ........ .. . .. ... . .. . . .. 
" 
4.0 u·scri~:iou a lo~ A~A LES ....... . ..... .............. . 
" 
5,0 Cnota¡:¡, pnr cohr~.r .. .. ... .... ...................... .. 
, ·{).o A-visoR en los AN.\LES ... .. ... .. ... . ... ... .... . .. .. .. 
St;AiA., .... _,,. .. . . . .. . . .. . .. ... ...... .. . .. ....... ' 
2.205 15 
3,600 00 
300 00 
20U 00 
atw oo 
240 00 
6,DGG 15 
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E~t!:t AtlllHL seria infel'íor c>n .oe; GO a la indir.ar]a. po1· In Corni~i0n. 
Siendo a1go n~auznda la ho1 n pa.rR. lll ili~t.sion del Presupue.::.to 
de ~astos, se levantó la sesíon n h:1:;; 11.20 .r. !'Yf. 
FHA:\'CJ.c;co .J osz;; l'u,, no, 
\' Í t'l'· r n~~i dr~n h'. 
. . . 
P. Jluiuon¡¡o H ., 
~r '.l'l't:.t tlri ( r. 
6." Sesion Jcncral clt 24 de Octubre de 1890 
Pnr.;swf!:NCIA.-Al)l'Ítí la. sesion el Vice-Preside11te aenor don },!'fJJI-
cisco J Otié Pru.do . 
.1\SrsTJ•:J\'crA.-AF-istiPI'Oll los sot:io~ del I11st.ituto ~'~íinres Aguirre, 
Casanova, Cr·uz '{ ... ¡·gn.ra, J),JJ·Ihiac. EIIHH'"• 1•,¡·i(!k, l(u~t,, Herrmaun, 
Huidol>ro, He1Jri4ue, 61{~. Lyon .Turje 2.u, L,>OU f·~rne¡,t.o. Ma.o-
diula, nengifu, tylt:~, Trut:Cu i Vudillo. 
A0'1'a.~A bierta la Sel<iou n 1us·!l.f,O lJ. ~1 , se leyó i fuP. aprobada 
e1 actu. del a st>sion antedm·. 
El Pre¿.;iut'nt.e ob~ervó que en ln. preredc:>Jlf"e sc,.íon jcnP.r;tl se ha-
bía owitjdo por un olvido la fij<:tcíou de ru." cuoin.~ qno dellHTl fHgar 
loa :ol~io~ ~pirant~s que !:'e jucoq.~oren u.l IntJtitnto i que a on dt-: dar 
cunlpliwiento a los eMtatutos aociale~ pedia a la t-:!liH l:le pronun<'-Íttse 
sobre este punto fi,ic.mdo una cuota rmnHI eualquiera para esttJ.. clase 
de sodas. · 
A indíracion del BPñor H Pugifo, e:e aomdó por ase-ntimiento jen€-
rul fijar e~:~ta cuota t!D $ 1 ~ anur.t.IH~ o sea$ 1 w•·!U.":JIHtl. 
Puestu en di!lr.U!lÍOnjP.ncrnl el re~upuc~:~t.o df'. gae-.toAdP-1 ln8tituto 
para el Pjercicio del aiio thmucier·o de lHOD-l!HlO, d I'Ciior IlerrmHuu 
entra a ln:teer uua s~l'ic de eorRiderat~iorw~ ::~our"' la ÍUJ pei'Íu:·Ht U.re~ i­
dad do h11.t:er lu~ po~ible~ e(~ouoruít~..": eu loe ga~toij dA la l:'loczedad, 
indicando entr·e otroB la supre~ion del sueldo dE!l bibliót.ecario i la 
redtH!Cio.u dHI dt.nou de arrf'Ud}ltJJit:tJto que se paga por f>l local que 
ocupa el !nldr.it•tto i otros a que ~n \'el'<Í. obligado por· la dis minur.iou 
de las entra•Jas, que en RU cuut!Cptu, ser[t iuevít.al>le. 
Et~to diólug·ar 1t u u debate · en el cual tomarou parte Jo.!:! seíioJ'es 
.Aguirre, Muudioh1 i l...ópez 4ue ar·guyeron contra lal:l ideus espresa-
dtu; por P.ll-ldiot' lll"'rrrtuom. 
El sefior Mandiola formula ín!lh~acion previa. para que la sala. se 
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pronuncie sobre !:li se mantiene o nó el ítem a. o quo consulta el suel-
do del biblioteca,rio, $ 240. 
Al!otada la rliscuaion, eF-ta iudicucion fué sometida a votacion. i 
resultó la afirmativa por 11 votos eoutra 8. 
El ~'ñor lÚlrrmaun piJe se df-ljP. cout~tancia. en el net a de su dPsco 
de que la Junta Diredh·n haga lus posiuleEt economías en la partida 
de .Arlminit~tracion. 
Entnmdo aJa discusion particular del rreeupuesto, el 
ftem J.. o Sueldo del Adminit~trador, f~té aprobado .. . 
" 
2.{1 A.-riendo del local, fué ttprobado .. ............. 
" 
a. o Hucldo del bihliute~arjo, f11é A.prohn.do ... ... 
" 
4.o Sueldo del portero, fué a pro hado ......... ..... 
! J 
5.0 Puhlicacioo de los A.NALJJ:R ..... . .... .... ... .. .. .... 
De5~pues de lijera dil:lt>:Usion entre los señores 
Her1·namn i López, fué llproltn.do. 
Por asenti miP-nto tácito i sin debate, fueron apro-
bados los siguiente~o~ itero~:~: 
ttem 6 . .., Su!wticion a. revi.-taa .. ............. .............. ... .. 
,, 8.0 S4'gnros ............ .. ......... ..... . .. .......... .. ....... .. 
, 9.0 GHI!ItOE! varios .... ... ...... .. ............... ...... ........ . 
, 10.0 ltnpreviRto~ ......... ... ...... .... ...... ................... . 
, 7 .1' Cousumo de gas .... .. ............ ..... ..... .. ... · ... .. . . 
$ HOO 00 
1 ,680 00 
24-0 00 
4HO 00 
2,000 00 
260 00 
40 00 
aoo oo 
200 00 
l.20 00 
TOTAL Jm GASTOS ..... ... ... .. . .... ..... . $ 0,220 00 
Con f:s t o e] señor r~sidentednclaró fl,prouadoR lm.-. PresupuPt'ltOH 
para el ejerei~io del f>Utnu.te afw finu.ndero i siPndo ya un t-unto 
avanzada la hora, se l()vautó 1~ ~el:livn a las 11 .~0 P. M. · 
D. V. SANTA MAHÍA, 
Prceídent:('. 
P. HGWOBHO H., 
~ecre.huio. 
